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立図書館 2,950 館に調査、1,838 館が回答）すで
にこの時期に（調査時期は 2009 年度）3 割が民間
事業者等に委託している。	 
文部科学省の「平成 23 年度社会教育調査中間報





2005 年	 専任職員	 	 	 	 	 	 	 14,302 名	 
非常勤・臨時職員	 13,278 名	 
	 	 	 	 	 	 委託・派遣	 	 	 	 	 	 2,360 名	 
2013 年	 専任職員	 	 	 	 	 11,172 名	 	 
（2005 年比約 78%）	 
	 
†	 大阪市立大学大学院創造都市研究科修士課程修了	 
	 	 	 	 	 非常勤・臨時職員	 15,954 名	 	 
（2005 年比約 120%）	 
	 	 	 	 	 委託・派遣	 	 	 9,731 名	 	 
（2005 年比約 412%）	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
※「日本の図書館	 統計と名簿	 2005」3「日本














図 1	 公共図書館職員数	  
	 ※「日本の図書館	 統計と名簿	 2005」5「日本の図書





託・派遣」合わせて 25,685 名であり、全体の 70％
を占めている。	 

























































































（2014 年 4 月 1 日時点、日本の公共図書館 3,234
館のうち 2,715 館が使用。）11	 





2014 年現在、公共図書館の 414 館を受託し、その
内訳は指定管理者制度館 219 館、PFI 館 4 館、業
務委託館 191 館となっている。	 
	 
※市と PFI 事業契約を締結した特別目的会社（A

















































期間中は 870 円）、司書無資格者は時給 880 円（試
用期間中は 850 円）となっている。週 5 日（1 日	 
～7.75 時間）勤務のフルタイムスタッフと週 3～5









本契約となる場合は 3 月 31 日までの契約となる。




























は 1,523 円（2014 年 2 月）17であり、他業
種との給与格差はますます開いている。	 





































































































人当たりの GDP は、さらに 5％増加する可能性が
ある。」という。	 








































































































































































































































































































	 	 	 1．採点を経て、合否を判定する。	 













































































































































































































































3 日本図書館協会「日本の図書館	 統計と名簿	 
2005」2006.1 
4 日本図書館協会「日本の図書館	 統計と名簿	 
2013」2014.1 
5 前掲	 3 
6 前掲	 4 
7 坂本成生「図書館スタッフ雇用の現状と課題」












10 小川俊彦「第 5 章	 公共図書館の委託」『公共
図書館の論点整理』勁草書房	 2008.2	 p126
－172  
11 株式会社図書館流通センター	 資料・整理	 





13 株式会社図書館流通センター	 採用情報	 求
人情報一覧	 
http://www.trc.co.jp/recruit/recruit.html	 [参
                                                                                    
照：2014－09－04]  







































25 前掲	 23 










30 前掲	 24 
31 内閣府「男女共同参画白書	 平成 19 年版」
2007.6 




34 前掲	 24 

























43 前掲 38 












48 前掲 47 























56 大阪府立図書館協議会の概要（平成 22 年 8 月
26 日）
https://www.library.pref.osaka.jp/site/kyogi/li
b-kyogi-kyogirec2208.html	 [参照：2014‐09
‐10] 
 
